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1Tilastokeskuksen laskemien alustavien tie to jen  mukaan o li 
maassamme vuoden 1984 kolmannella neljänneksellä 157 ty ö ta is ­
te lua . Kaikkiaan n iih in  o s a llis tu i l i k i  22 000 työntekijää ja 
työ ta is te lupä iv iä  kertyi yhteensä 20 000 työpäivää. Vuoden 
1983 vastaavalla neljänneksellä työ ta is te lu ja  o li 215, n iih in  
o s a llis tu i y l i  30 000 työntekijää ja menetettyjä työpäiv iä oi 
26 000.
Vuoden 1984 vilkkaan työtaistelukevään jälkeen työrauha palau 
tu i työpa iko ille . S iksi ko. vuoden kolmas neljännes o li työ­
ta is te lu jen  osalta hyvin rauhallinen. Heinäkuu, ty yp illin en  
kesälomakuukausi, o li kaikkien aikojen rauhallis im pia, tu o l­
lo in  käytiin  vain 8 työ ta is te lua . Jo syyskuussa o li s itten  ha 
vä ittäv issä työta iste lu jen  määrän kasvua.
To im ia lo itta in  eniten työ ta is te lu ja , n iih in  o sa llis tune ita  
työn tek ijö itä  samoinkuin työta iste lu tunteja  kolmannella 
neljänneksellä o l i kulkuneuvojen valmistuksessa.
A lu e e llise s t i eniten työ ta is te lu ja , o sa llis tu ne ita  työntek i­
jö itä  ja menetettyjä työtunteja o li Turun ja Porin läänissä. 
Kaikista kolmannen neljänneksen työta iste lutunneista 63 % me­
n e te tt iin  ko. läänissä.
Suurin osa, 65 %, kolmannen neljänneksen työ ta is te lu is ta  kes­
k it ty i syyskuuhun ja tu o llo in  o li myös y livo im a isesti eniten 
o sa llis tune ita  työntek ijö itä  samoinkuin työ ta iste lu tunte ja .
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Alkaneet ja päättyneet 8 8 330 2 320 48 860
AI k aneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “












Teollisuus 7 7 130 2 320 48 860
Massan, paperin ja paperityöt-
teiden valmistus ................ 1 1 10 - -
Metallituotteiden valmistus .. 3 3 40 1 690 30 250
Kulkuneuvojen valmistus ........ 3 80 630 18 610
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 1 1 200 -
Yhteensä 8,. 8 330 2 320 48 860
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 47 47 3 560 23 160 674 780
AI k aneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “ “ “
Yhteensä 47 47 3 560 23 160 674 780
Toimiala!) Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
te lu ita paikkoja jö itä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus ....................................
Elintarvikkeiden valmistus ........, 2 2 30 190 5 540
Tekstiilien  valmistus ............... . 2 2 50 520 15 040
Puutavaran paitsi puukalusteiden
valmistus ............................... , 1 1 260 1 300 32 960
Massan, paperin ja paperituottei-
den valmistus ........................., 6 6 510 4 080 122 770
Kumituotteiden valmistus ..........., 1 1 320 2 550 58 100
Raudan, teräksen ja ferroseosten
valmistus ............................... , 1 1 30 80 2 500
Metallituotteiden valmistus ...... 4 4 60 760 20 330
Koneiden valmistus .................... , 11 11 840 3 920 113 830
Sähköteknisten tuott. valmistus ,. 2 2 370 1 360 39 050
Kulkuneuvojen valmistus ............ , 17 17 1 090 8 400 264 660
Yhteensä 47 47 3 560 23 160 674 780
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 102 102 18 080 136 270 4 080 050
AI kaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “
Yhteensä 102 102 18 080 136 270 4 080 050











Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta..m * • - -  xj ^  ’ ......................... — —
Malmi kaivostoiminta .................... 2 2 280 2 190 92 350





Elintarvikkeiden valmistus ........ 1 1 320 6 590 185 440
Tekstiilien  valmistus ................ 3 3 110 390 11 190
Kenkien valmistus ....................... 1 1 20 150 3 800
Puutavaran pa itsi puukalus­
teiden valmistus ..................... 2 2 70 350 10 470
Massan, paperin ja paperituot­
teiden valmistus ..................... 7 7 270 1 100 37 010
Lasin ja lasituotteiden valm. ... 4 4 60 530 16 510
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus ................................ 3 3 110 770 30 000
Muiden metallien valmistus ........ 1 1 40 200 7 130
Metallituotteiden valmistus ....... 8 8 160 720 21 180
Koneiden valmistus ..................... 21 21 2 890 19 600 589 800
Sähköteknisten tuotteiden
valmistus ................................ 2 2 90 690 17 540
Kulkuneuvojen valmistus ............. 41 41 13 120 99 800 2 962 050
Rakennustoimi nta
Talonrakennustoiminta ..................... 3 3 420 1 800 53 270
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mus- ja majoitustoiminta ...........
Vähittäiskauppa .......................... 1 1 30 420 9 700
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
ta iset palvelukset .....................
Kotitalouksia palveleva toiminta 2 2 90 970 32 610
Yhteensä 102 102 18 080 136 270 4
Oooo 050
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaiste lut kuukausina VII-IX ja  III neljänneksellä 1984
Kuu- Työtaisteluiden Työtai s- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
kausi ajoittumi nen tel uita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
kuukausittai n mk
Alkaneet ja
päättyneet 8 8 330 2 320 48 860
VII AI kaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 8 8 330 2 320 48 860
Alkaneet ja
päättyneet 47 47 3 560 23 160 674 780
Alkaneet - - - - -
VIII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - -
Yhteensä 47 47 3 560 23 160 674 780
Alkaneet ja
päättyneet 102 102 18 080 136 270 4 080 050
AI kaneet - - - - -
IX Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 102 ■ 102 18 080 136 270 4 080 050
III Neljännes 157 157 21 970 161 750 4 803 690
5. Työta iste lut lääne ittä in III neljänneksellä 1984











Uudenmaan lääni 20 20 1 900 27 520 837 120
Turun ja Porin lääni 63 63 14 370 102 580 3 054 380
Hämeen lääni 28 28 2 180 11 120 288 530
Kymen lääni 15 15 790 3 320 94 900
Mikkelin lääni 11 11 1 220 6 310 172 650
Pohjois-Karjalan lääni 2 2 210 1 320 37 080
Kuopion lääni 3 3 190 1 100 37 500
Keski-Suomen lääni 1 1 400 3 610 106 990
Vaasan lääni 1 1 40 40 1 050
Oulun lääni 12 12 660 4 470 162 950
Lapin lääni 1 1 10 360 10 540
Ahvenanmaa - - - - -
Koko maa 157 157 21 970 161 750 4 803 690
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Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Malmikaivostoiminta .................. ! 2 2 280 2 190 92 350
Teollisuus ................................... . 148 148 20 950 156 380 4 615 760
Elintarvikkeiden valmistus........ 3 3 350 6 780 190 980
Tekstiilie n  valmistus ............... 5 5 160 920 26 230
Kenkien valmistus ..................... 1 1 20 150 3 800
Puutavaran pa itsi puukalus­
teiden valmistus ....................... . 3 3 340 1 650 43 430
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus ............. . 14 14 790 5 180 159 780
Kumituotteiden valmistus .......... 1 1 320 2 550 58 100
Lasin ja lasituotteiden valm. .. . 4 4 60 530 16 510
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus .................. . 4 4 130 850 32 500
Muiden metallien valmistus ....... . 1 1 40 200 7 130
Metallituotteiden valmistus . . . . . 15 15 260 3 160 71 760
Koneiden valmistus ................... . 32 32 3 730 23 520 703 630
Sähköteknisten tuotteiden
valmistus ............................... . 4 4 460 2 050 56 590
Kulkuneuvojen valmistus ........... . 61 61 14 290 108 840 3 245 320
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto .. . 1 1 200 - -
Rakennustoiminta ..........................
Talonrakennustoiminta ............... 3 3 420 1 790 53 270
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemis- ja majoitustoiminta 




toiminta ................................ 2 2 90 970 32 610
Yhteensä 157 157 21 970 161 750 4 803 690
